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THE RANGE AND SOCIAL FUNCTION OF THE SCHOLARLY
　　　
ACTIVITIES OF MEDIEVAL CHINESE LITERATI
―THE CASE OF xu SHANXIN OF THE SUI DYNASTY―
KiSHIMA Fumio
　　
This study is an attempt to present ａ comprehensive analysis of the
variety of scholarly activities pursued by Sui 隋dynasty literatiby focusing
on the state councillor χｕ Shanχin 許善心. Particular attention is paid to
the daily activities of this literatus, rather than to his scholarly activities｡
The range of χｕ’sactivities was divided into the following four areas:
formulating state rituals; establishing state library collections; compiling
homages to the new dynasty, and dealing with personnel matters related to
School for the Sons of the State. Viewed from the perspective of χｕ’s
expertise in the Classics, it becomes apparent that this range of activities
was closely linked. Moreover, it is clear that χｕ’sscholarship was not
merely a private endeavour, but　rather　was　inextricably　tied　to　the
performance of state administration｡
This paper concludes that it is, therefore, inappropriate to employ the
modern Western academic categories of “religion” and “ideology”in
attempting to understand such varied literary activities.　Similarly, the
wide breadth of such literary activities ought not to be overlooked in　ａ
narrow scholarly focus on private writings or pedagogic activities alone.




This article is primarily an analysis of the inscriptions given to Taoist
temples by leaders of Taoist sects during the Yuan dynasty.　It attempts to
interpret the context of these inscriptions and use this material as a basis to
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－1－
discuss how these sects were organized, and theｅχtentto which they were
influenced by the structure of the Mongol government｡
　　
During the Yuan dynasty, Taoist sects were permitted to select Taoist
priest for themselves (度牒).lt was common practicefor sect members to
selecthigh priestsfrom among their own numbers (甲乙住持).　For these
two practices to ｃｏｅχist,it was　necessary for there to have　existed ａ
well-defined and equitable organizational structure.　This in turn　would
allow each sect to operate more effectively. As ａresult of this structure,
these sects became increasingly powerful｡
In an attempt to centralize power in Handi 換地, Mongke-Qa'an
appointed one leader to oversee all the Taoist sects.　Qubilai-Qa'an,
however, preferred to distributepower equally among the sects, and he thus
empowered each sect.　After the period of the rule of　Temur-Qa'an,
successive rulers adopted Qubilai-Qa'an's policy,although in addition they
gave special authority to the qualified Taoist priest.　This imbalance　of
power gradually led to the erosion of the effectivenessof the organizational
structure of each sect. As ａ result,ａ decline in the power of these sects
followed. This imbalance of power leading to ａ less well-defined organi-
zational structure and ultimately to ａ decline in power was　also ａ
characteristicfeature of the Mongol government.
Ａ REFORM PLAN OF AREA POLITICS AND LOCAL
ADMINISTRATION AT THE END OF THE YUAN ERA
ITO Masahiko
Around the middle of the Zhizheng 至正era at the end of the Yuan
dynasty, Zhao Ｊｉｅ趙偕，ａnon-career literatusin Cixi county 慈渓蒜in
Qingyuan route慶元路. put forward two plans for the reformation of local
county administration. Zhao presented one plan to Zhen Lin 陳麟，ａ
magistrate in his own county, and the other to χｕ Guangda 許廣大，ａ
magistrate in the neighbouring Yin county 鄭蒜.　In this paper, I
show
that Zhao's plans may be considered to contain important precedents for the
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